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J o s e p 
Pel la i 
Porgas 
un capdavanter 
catalanista de la 
restaurado. 
Una lectura de 
«La cris! del 
catalanlsme» 
Josep Pella i Porgas ( 1 ) és considerat com 
un deis mes ¡mpor tants h is tor iadors de l'escola 
de Gi rona —d'aquel la escola «agrupada en to rn 
de la "Revista de G i r o n a " ( 2 ) — » . Per descomp-
tat, l 'adscr ipció és plausible, tot i que les col -
laboracions de Pella i Porgas a la prestigiosa 
revista g i ron ina son magres i escadusseres. No-
més dos art ic les, i encara de c i rcumstánc ia . 
El p r imer ar t ic le , i n t i tu la t "Monedes de Pa-
l amós " ( 3 ) , és una documentada contesta a les 
preguntes que li havia f o r m u l a t C. Pujol i Camp 
des de les planes de la mateixa "Revista de Ge-
r o n a " ( 4 ) . El tema a d i luc idar era, óbv iament , 
el numisma t ic; pero Pella i Porgas no s'hi va 
pas l im i ta r , i abunden les noticies d 'h is tor ia 
po l í t ica . 
La segona i darrera col'laboració de Pella i 
Porgas a "Revista de Gerona" fou la reprodúc-
elo d'una carta oberta que havia publ icat el 
per iódic — n o u de trinca-—• "El Bajo Ampur -
d á n " , de Sant Peliu de Guíxols. La revista g i ro-
nina la reproduTa peí seu gran interés: "E l Bajo 
|)(íL' Joan PuiíjVGL'i i Busi|H(;ls 
( 1 ) Josep Pella i Porgas (Begur , 11 de fei^rer 
1857 - Barcelona, 9 d 'octubre 1918) cursa la carre-
ra de dret a la Univers i tat de Barcelona. Fou membre 
de l 'ent i tat «La Jove Cata lunya» ( 1 8 7 0 ) . CoHabora-
dor del per iód ic «La Renaixensa». Di rector amb F. 
Rom a n i , de «La España Regional». Fundador i direc-
tor , amb An ton i Elias de Mo l ins , de «La Revista His-
tór ica Lat ina». President de l 'Académia de Jur i sp ru -
dencia i Legislsció de Barcelona, de l 'Ateneu Barce-
loní, de la Societat Económica d 'Amics del País, de 
l 'Académia de Bones Lletres, de la Comiss ió Prov in-
cial de Monuments de Barcelona. President Honorar i 
de l 'Ateneu Empordanés de Barcelona. Corresponent 
de l 'Académia de la H is to r ia , i de la d 'Herá id ica i ta-
l iana. Au to r de nombroses obres h is tór iques i i u r í -
diques. D'entre les pr imeres esmentem, amb coilabo-
ració de Josep Coro leu, «Las Cortes Catalanas» 
( I 87Ó) , «Lo Somatent» ( 1877 ) , «Catalunya fran-
cesa» ( 1 876 ), i «Los fueros de Cataluña» ( 1 8 7 8 ) . 
Escriví , a mes, «Un cátala iHustre D. Joseph de Mar-
gar i t y de Biure» ( 187o ) , «Historia del Ampurdán» 
( 1 8 8 3 ) , «Periodisme, estudis histórichs» ( 1 8 9 2 , «Lli-
bertats I anttc govern de Catalunya» ( 1 9 0 5 ) , una 
breu biografía de Fontanel la, i «Jaunie I, i el Consell 
de Cent» ( 1908 ) . De les seves obres jur íd iques no-
més subra t l la rem el.s quat re vo lums del «Código civil 
de Cataluña» ( 1 9 1 6 - 1 9 1 9 ) . Publ ica, encara, els opus-
cles «La crisis social. Filosofía de !a Historia Contem-
poránea» ( 1893 ) , i «La crisis del catalanisme» 
( 1 9 0 5 ? ) . Fou també manten idor ais Jocs Floráis de 
Barcelona, La BIsbal i G i rona. 
( 2 ) Cf. Un segle de vida catalana, 1813-1930, 
obra d i r ig ida per F. Soidevi la, Barcelona, 1 9 6 1 , Vo-
lum I I , p. 973. Es, tanmate ix , un exoressió gairebé 
tópica. 
( 3 ) Monedas de Palamós, a Revista de Gerona, 
a. i l l ( 1 8 7 9 ) , pp . 497-504. 
( 4 ) Palamós en la numismática, a Revista de 
Gerona, a. II ( 1 8 7 8 ) , pp . 376 i ss. 
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A m p u r d á n . Sus l ím i tes " ( 5 ) . Cer tament , el tema 
era engrescacior, perqué la d iv is ió comarcal 
de Catalunya era una qüest ió que el catalanisme 
debatía amb passió. 
Resta c iar , tanmate ix , que la coHaboració 
de Pella i Porgas a la «Revista de Gerona" no 
t ingué ni continuTtat ni massa impor tanc ia . 1 
aixó a pesar de ser un escr ip tor p ro l í f i c . Pella 
i Porgas, pero, tot i no ab ju ra r mai de la seva 
v i n c u l a d o a les comarques g i ronines, residía 
llargues temporadas a Barcelona, i será allí so-
bretot on acompl i rá el seu paper d 'home púb l ic . 
Perqué, cal remarcar-ho, Pella i Porgas fou 
duran t els anys de la Restaurado un deis mes 
notables capdavanters deis catalanisme. 
Mo l t jove encara, ais seus 19 anys, f o rma 
part com a fundador de l 'associació anome-
nada — b e n s i g n i f i c a t i v a m e n t l — «La Jove Ca-
ta lunya " ( 1 8 7 0 ) , ent i ta t que A. Rovíra ¡ V i rg i l i 
qual i f ica com a «pr imera ent i ta t catalani tzant 
de tendéncles po l í t i ques" ( ó ) . Poc mes ta rd , 
quan es funda el per ¡odie "La Renaixensa» 
( 1 8 7 1 ) , Pella i Porgas hi coNabora assíduament. 
Encelada la Restaurado, un deis cor rents 
catalanlstes o catalani tzants, s 'ar t lculará al vol -
tant de la f igura prest igiosa de J. Mané i Pla-
quer. El p rograma d'aquest g rup era un pro-
grama conservador i urbá i pretenia in tegrar 
determiná is sectors t radic ional is tes. Per a lxo as-
sumia algunes reiv indicacions " f ora l i s tes" ( 7 ) . 
Segons aquesta estrategia no ens hem d'estra-
nyar qué acollissin entus iást icament els estudis 
histor ies ins t i tuc iona ls ; serví ríen perfecta ment 
per a fonamentar els seus propósi ts pol í t ics. 
D'aquest g rup , dones, " rebérem en Coroleu i jo 
{5) El Bajo Ampurdán. Sus i imites, a Revista 
de Gerona, a, VIII (1884), pp. 257-260. 
(ó) Cf. A, Rovira i Virgi l i , El nacionalismo ca-
talán, Barcelona, s.a., p. 124. 
Volem subratllar que no pretenem pas de fer un 
estudi aprofundit de !a historia i vicissituds del cata-
lanisme d'aquells anys de la Restauració, sino només 
assenyalar unes pautes que situVn adientment l'ac-
tuació política de J. Pella i Porgas. Tanmateix, i per sí 
pot ser útil al lector, advertim que ens hem servit 
de la següent bibliografía: A. Rovira i Virgi l i , El 
nacionalisme catalán, Barcelona, s. a.; i Resum d'his-
tória del catalanisme, Barcelona, I93ó,- J. Vicens i 
Vives i M. Llorens, Industriáis i pojftics del segle XIX, 
Barcelona, 1958; J, Pabón, Cambó, Vol. I, Barcelona, 
1952; Un segle de vida catalana, 1813-1930, dlrigit 
per F. Soldevila, Barcelona, 1961; J. A, González Ca-
sa nova, Federalisme r Autonomía a Catalunya, 1868-
1938, Barcelona, 1974; Isidre Molas, Lllga Catalana, 
Vol. I, Barcelona, 1972; F. Cucurull, Panorámica del 
nacíonalísme cátala, especialment Vol. 3, París, 1975; 
i Ll, M. de Puig i Olí ver, El catalanisme polítíc a 
Girona, a Trebails d'História, pp. 149-182, Girona, 
197Ó. 
(7) Veg., especialment, I. Molas, op, clt., p. 12 
i s. 
— d i u el mateix Pella— l ' impuls per publ icar 
(187Ó) Las Cortes Catalanas, amb l'esperanga 
que alguna cosa d'elles servir la per a la Const l -
tuc ló de l'Estat espanyol que llavors es d iscut ía, 
i la Historia del Somatent, ( 1 8 7 7 ) , Í els Fueros 
de Cataluña { 1 8 7 8 ) " ( 8 ) . 
Contemporán iament un sector impor tan t del 
republ icanisme federal exper imentava una re-
convers ió notable. A poc a poc, i capl tanejats 
per la psrsonel i ta t excepcional de Valentí A lm l -
rall (e l qual des del 1879 editará el «Diar l Cáta-
la» ) , aquest cor rent d 'or igen federal ista s ' lm-
posará. D'aquest g r u p sorgí la Idea 1 la convoca-
tor ia del I Congrés Catalanista ( 1 8 8 0 ) , amb el 
propós i t d 'establ l r uns Iligams permanents entre 
els centres catalanlstes de les comarques 1 un 
de s imi la r a fundar a Barcelona (que será, mes 
ta rd , el Centre Cáta la) , El Congrés posa en re-
lleu ní t ldament les concepclons discrepants que 
nlaven en el si del catalanisme. A m b tot s'acon-
seguiren alguns acords: la fundac ió d 'una Aca-
demia de la llengua catalana, 1 la creació d 'una 
comiss ló per a la defensa del Dret Civ i l de Ca-
ta lunya. L'Academia t ingué una vida e f ímera; 
Pella 1 Porgas n'era el secretar i . Col-labora també 
en la campanya a favor del dret c iv i l cá-
tala, i asslstí al Congrés Cátala de Jur iscon-
sults (1881 ). 
Al capdavall, l 'any 1882, Valent í A lmi ra l l 
fundava el Centre Cátala, amb un c r l te r l inte-
grador deis diversos corren ts del catalanisme, 
i al marge deis par t l t s pol í t ics (segons els esta-
tu ís , " la Societat no s'ocupará de pol í t ica ni de 
r e l i g i ó " ) . Hl pesava mo l t , per tant, l ' o rdenadó 
apolí t ica aportada peí g rup d'íntel lectuals de 
f o r m a d o románt ica 1 h is to r lc ls ta , prov lnents de 
"La Renaixensa". L'encadenament deis esdevenl-
ments, pero, mena ine lud ib lement el Centre Cá-
tala a in terven i r en la Iluita po l í t ica . I alxí, l 'any 
1885, i a causa de la cr ls l económica i del pro-
jecte d 'un l f l cac ió del dre t , t ingué lloc a la L lot -
ja de Barcelona un mí t i ng m u l t i t u d i n a r l . Hi 
¡ntervingueren plegats personal i tats de les f i -
nances, jur is tes i catalanlstes adher l ts al Centre 
Cátala; un deis oradors fou Pella 1 Porgas. D'a-
quest a reunió n'eixí el famós " M e m o r i a l de 
greuges", l l iurat a Al fons XI I per una comiss ló 
integrada "pe r les mes altes persona I i tats In-
tellectuals del moment i alguns representants 
deis sectors i ndus t r i á i s " ( 9 ) . Joseo Pella 1 Por-
gas ers un deis dotze membres de la comiss ló. 
A d v e r t i m , to t de passada, com s' inic la ¡a con-
f luencia del catalanisme amb determiná is sec-
tors de la burgesia. 
Apa rent ment sembla va que s'havia aconse-
gui t la fus ió deis diversos corrents catalanlstes 
en el marc únic del Centre Cátala. Ben aviat , 
amb to t , af lora ríen les divergéncies ideológi-
(8) J. Pella i Porgas, La crrsí del catalanisme, 
Barcelona, 1905?, p. 23. 
(9) Cf. I. Molas, op. cit., p. 19. 
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ques. Ul t ra altres fets reveladors el fet que no 
s'aconseguís un acord de pr inc ip is a l 'hora de 
programar una revista que fos por tantveu del 
cata lanisme envers els al tres pobles de l'Estat 
espanyol , és un exponent p rou ciar de les dife-
rencies existents. En no aconseguir-se Tacord el 
sector conservador t i ra pe! dre t , i F. Romaní i 
Puigdengolas, E. Güel!, i J. Pella i Porgas llanc^a-
ren al carrer "La España Regional" (188Ó-1894) . 
( 9 b i s ) . 
L'escissió latent esclata ober tament el 1887, 
en separar-se del Centre Cátala el g rup mes 
conservador, i f undar la LMga de Catalunya. El 
Centre Escolar Catalanista, inaugurat feia ben 
poc, s'uní a la nova ent i ta t . La Lliga de Cata-
lunya suplantar la aviat el Centre Cátala com a 
for^a moto ra del catalanisme. L'actuació mes 
notable de l 'associació, u l t ra el «Missatge a la 
Reina Regent" ( 1 8 8 8 ) signat també per J. Pella 
i Porgas va ser la campanya peí manten iment 
del dret c iv i l cátala ( 1 8 8 9 ) . Pella i Porgas hi 
par t ic ipa act ivament ( 1 0 ) . 
Sota els auspicis de la Lliga de Catalunya es 
produeix , l'any 1891, una nova concentració de 
les associacions catalanistes: la Unió Catalanis-
ta. La p r imera actuació impo r t an t d'aquesta 
en t i ta t fou l'Assemblea de Manresa ( 1 8 9 2 , on 
s'aprovaren les h is tor iques "Bases" , D'altres As-
semblees s imi lars t ingueren lloc a Reus ( 1 8 9 3 ) , 
Balaguer ( 1 8 9 4 ) , O lo t ( 1 8 9 5 ) , Girona ( 1 8 9 7 ) , 
i altres de poster iors , pero ¡a dins un a l t re con-
text. 
Din:; del catalanisme, tanmateix , es repro-
duTen, de manera mes o menys expl íc i ta , les 
d iv is ions entre els par t idar is d ' in te rven i r act i -
vament en po l í t ica , i la deis ¡ntransigents apolí-
t ics. L 'ac t i tud de J. Pella i Porgas és obv ia , si 
ten im present que ¡a l'any 1891 havia estat 
candidat a d ipu ta t peí d is t r i c te de La Bisbal , i 
(9 bis) Veg. la referencia de Josep Pía (O, C. 
Vol. X I , H ornen o ts-Primera Serie: El senyor Prat de 
la Riba, Barcelona, 1965, p. 17) a la revista «España 
Regional», ¡ l'assenyalament de la influencia cíe Taine 
sobre Pella i Porgas. Diu J. Pía; op. cit-, p. 32 : «Les 
Bases de Manresa... de seguida foren molt discutides. 
El senyor Almirall i el seu grup... A l'extrem oposat, 
els catalanistes conservadors les trobaren irreals: 
sense fonament. En un comentarí del senyor J. Pella 
i Porgas a «España Regional», sobre la tercera part 
de «Les origines de la Prance Con témpora i ne» de 
Taine —que fou Tautor de la minoria pensant del 
país— prenent peu de les paraules de Taine sobre les 
«constitucions de paper», envestí francament els C]U6 
anomená constitucloneros catalans...». 
(10) Així, i com a exemple, transcrivim de P. 
Lloberas, Un segle de vida bisbalenca, La Bisbal, 
1969, p. 24Ó : «1889 - 28 d'abríl Míting catalanista 
a la Plaga Nova per protestar del nou Codí Civil. Hi 
preñen part oradors de diverses tendéncies i, en dar-
rer lloc, Josep Pella i Porgas». 
que el 189ó havia estat elegit d ipu ta t peí dis-
t r i c te de Girona ( 1 1 ) . 
Mentrestant , el c l ima pol í t ic a Catalunya 
s'anava malmetent dia rere d ia. El sistema de 
par t i ts tornants estava desacreditat i es demos-
tré va ineficac;; el malestar social augmentava, 
com pa lesa ven els nombrosos atemptats terro-
ristes de Barcelona; per a r rodon i r e! panorama 
havlen esclatat les impopu lars guerres colonials 
de Cuba i Pi l ip inas. Tot plegat creava un am-
bient prop ic i per anar a la recerca de solucions 
de recanvi. La burgesia catalana, a larmada peí 
deter iorament del sistema restauracionista, es 
desvetllava pol í t ica ment. En aquest context el 
catalanisme apareixia com una de les propostes 
mes coherents i viables. 
Aleshores sorgí la il-lusió del programa rege-
neración i s t a " p romogut peí general Polavieja. 
Un grup conspicu de la burgesia catalana s'hi 
adherí engrescada. I el sector del catalanisme 
predisposat a in te rven i r en pol í t ica decidí també 
prestar- l i el seu supor t . Era un pas mes, i im-
por tan t , en la línia d ' in tegrar dins del catala-
nisme el moderat re fo rmisme burgés. Les dues 
posicions coexistents a l ' in ter io r de la Unió Ca-
talanista esclata ven en un enf ronta ment defi-
n i t i u ( 1 2 ) . 
Després del fracás del p rograma Polavieja i 
del mov iment de protesta conegut com del «tan-
cament de caixes», els catalanistes separats de 
la Unió Catalanista const i tu i rán El Centre Na-
cional Cátala ( 1 8 9 9 ) . A aquest Centre Nacional 
Cátala hi conf lu í la Unió Regional i sta, ent i ta t 
fo rmada pels burgesos refor mistes engresca ts 
per Polavieja i ara decepciona ts peí naufragi 
deis seus propós i ts . Havia nascut la Lliga Re-
gional is ta, el gran par t i t catalanista conservador. 
Durant els p r imers temps de la s ingladura 
de la Lliga Regionalísta, Pella i Porgas hi m i l i -
tará, i el seu prest igi i la seva inf luencia se-
rán notables. N'hi haurá p rou amb algunas pin 
zellades. A la v igi l ia de les eleccions generáis de 
1901 la Lliga va publ icar un mani fest de pre-
sentado de la candidatura — a n o m e n a d a — deis 
quat re presidents; entre els signants hi f igura 
Pella i Porgas ( 13) . Uns mesos mes tard °ra 
(11) Veg. P. Lloberas, op. cit., p. 250. Confir-
ma l'afirmació d' l . Molas, op. cit., p. 29, que d iu : 
«Cal no oblidar aquest fet (l'elecció rom a diputats 
de futures figures de la Lliga Regionalísta) si voiem 
coinprendre el naixement de la Lliga Regionalísta, que 
no parteix d'uns homes tota I ment nous en política, 
sino d'unes personal! t a ts amb una certa experiencia 
i una activitat política realitzada dins el sistema». 
(12) Respecte de l'evolució posterior de la Unió 
Catalanista, veg. A. Rovira i Virgi l i , El catalanismo..., 
p. 145 i ss. 
(13) Veg. I. Molas, op. cit., p. 47. La Lliga Re-
gionalista ja existia, pero l'acord de fusió de les dues 
entitats —Centre Nacional Cátala i Unió Regiona-
lista^— «no es féu públic íins passades les eleccions». 
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elegit regidor de l 'A jun tament de Barcelona. De 
la seva gestió mun ic ipa l vo lem subrat l lar la 
proposta, signada con jun tament amb F. Cambó, 
i Plaja, reclamant que a les escoles subvencio-
nades s'eiisenyés histor ia i ilengua catalanes. El 
mes de novembre de 1903 era reelegit regirior 
A l 'abr i l de 1904 el rei Al fons X I I I v is i tava 
Barcelona per pr imera vegada; la Luga —des-
prés d'una aspra polémica acordá inl i ib¡r-se, 
abstenir-se de qualsevol adhesió o refús. Tan-
mateix , l'ala conservadora del par t i t (que era 
la p redominsn t entre els reg idors) vu lnera l'a-
c o r d ; I en v is i tar Al fons X I I I TA jun tament con-
cedí una audiencia ais set regidors de la Lliga 
que i 'bavien sol-licitada; Pella i Porgas demaná 
la venia per tal que, en nom de tots ells, parles 
F. Cambó. Aquesta actuació féu esclatar l'escis-
sió latent, i l'ala mes l iberal es dona de baixa 
del pa r t i t . 
El setembre de 1905 varen ser convocades 
eleccions de d ipu ta ts a Corts. La candidatura 
per Barcelona de la Lliga incloTa J. Pella i For-
gas, In ic ia lment ; hom havia pensat en Joan 
Maragal l , com a representant deis inteNectuals, 
pero en no acceptar la seva inclusió en la candi-
da tu ra , fou substituTt per Pella y Porgas. Els 
darrers anys Lerroux i e! seu par t i t aconseguien 
espectaculars éxits electora Is; també el setem-
bre de 1905 s 'empor taren la ma jo r i a . Al mo-
ment de l 'escrut in i Pella i Porgas fou acusat 
d'algunes anomalies que per judicaven companys 
de cand idatura . L ' inc ident és v id r ios ; pero l'a-
cusació era greu per a un par t i t que pretenia 
imposar la netedat e lectora l . Per aquesta rao 
Pella i Porgas sort í del p a r t i t ; a instancia de la 
Junta Direct iva de la Ll iga, o per propia vo lun-
tat , segons les diverses versions. Siguí el que 
siguí, la ver i ta t és que a pa r t i r d'aleshores 
Pella i Porgas va ret irar-se de la pol í t ica mi l í -
tant. 
A fí de jus t i f i car la seva actuació Pella i Por-
gas escriví «La cr is i del catalanisme». Sortosa-
ment , pero, no és un mer opuscle de descarrec, 
no es redueix a una s imple polémica personal 
( 1 4 ) . Es també — i sobre to t— la h is tor ia deis 
diversos grups catalanistes, feta per un home 
que lia passat tota la vida en aquest renaixe-
(14) Josep Pia, a Francesc Cambó, Barcelona, 
1973, O. C, Vol. 25, p. 262, clespatxa alegrement 
l'opUEcle de J. Pella i Porgas amb quatre niots: «Pella, 
posteriorment, escriví un fullet pie d'amargor que 
fou llargament aprofitat peis poíemlstes anticatalans». 
Ens sembla molt mes justa la valoració que en fa 
Emili Girait a la breu recensió inclosa a Bibliografía 
deis moviments socials, Barcelona, 1972, p. 282, sigla 
3/502. També és mes aquánim —creiem— el judíci 
(de J. Solé Tura?) d'Un segle de vida catalana, Vol. 
I I , p. 1.173, en escriure : «J. Pella i Porgas {1852 -
1918} representa un punt de transido peí que fa a 
l'actltud a prendre respecte deis nacionalistas repu-
blicans —-ell matelx va abandonar aviat la Lliga...». 
ment» , i l 'exposició d'algunes ref lexions doc-
t r iná is . 
Cre iem, dones, que una análisí —encara que 
siguí sumaria-— de l 'obra de J. Pella i Porgas 
pot ser-nos ú t i l , sempre —- tanmate ix— que no 
obÜdem que les premísses ideológiques del cap-
davanter empordanés no eren pas les úniques. 
Es, per tant, una v is ió . 
Respecte de l 'avaluació histór ica del catala-
nisme a Tépoca de la Restauració Pella i Porgas 
sitúa Torigen del mov iment catalanista dins el 
cor rent l í terar i románt íc . No tan sois ho a f i rma 
així, sino que ho estableix com a un fet ind iscu-
t ib le , admés per t o t b o m . Es ciar, era un «regio-
nal i sme amb un gran regust arcaic», d '«ant i -
gualla restaurada» ( 1 5 ) . D'aquesta pr imera 
etapa en der ivar ía , sense solució de continuT-
tat, la del regíonal isme po l í l i c l i t e ra r i , «ais 
vol tants de la revolució de setembre de 1868» 
Es remarcable que Pella i Porgas no estableixi 
cap mena de Iligam entre els grups catalanistes 
i el pa r t i t repúbl ica federa l . 
A m b la Restaurado, i segons Pella, af loren 
tres corrents pr inc ipá is en el catalanisme. El 
p r imer cor rent és el conservador, representat 
sobretot en la f igura de J. Mané i Plaquer, que 
disposava com a por tantveu el «Diar io de Bar-
celona». Aquest g rup establí contactes amb al-
gún s sectors t radicíonal is tes, capítanejats per 
Mi lá de la Roca, i en sorgí el proposí t d 'ed i tar 
un d iar i «regional is ta» t rad ic iona l ; «El Correo 
Catalán». 
Els altres dos corrents teñen mes impor tan -
cia per a la h is tor ia del catalanisme. El catala-
nisme pol í t ic l i te rar i s'arrecerava al vo l tant de 
«La Renaixensa». El f o rma va un grup d ' ín te l -
lectuals idealistas, románt ics , cont rar is a tot 
igual i tar isme, índiscípl ínats i rebels, amb algu-
na tendencia anárquica, asjstemátics. Eren radi-
cáis en el p lante jament catalanista, i dogmát ics 
i poc realistes; somniaven re instaurar les instí-
tucions medíevals catalanes. 
En cont rapos ic ió el cor rent derívat del vell 
par t i t federal , presid i t per Valent ! A lmi ra l l , vo-
lia ser cíentíf ic í era a r t i f i c ios , doc t r i na r i , posi-
t iv ista i f r e d ; el pun t d 'arrencada era sempre 
una fó rmu la o un sistema abstráete. 
L 'adject iv i tzacíó d 'un i a l t re cor rent avui 
ens sembla massa s impl is ta , tópica, de cl ixé. 
Hí t robem a fa l ta r la necessáría referencia a 
ínteressos de classe o de grup que s'aixopluga-
ven dar rere un o a l t re cor rent . Enreal í tat , no 
sembla pas que es puguí dub ta r que el sector 
intellectual del catalanisme — m a l g r a t la seva ra-
dícal í tat en f ron t del fet nac i ona l— era de signe 
conservador; mentre el g rup acabdil lat per Va-
lentí A lm i ra l l representava una línia forca mes 
l iberal . Les incompat ib i l í ta ts i divergéncies eren 
obvies, tanmate ix , en círcumstáncies propic ies, 
es p rodu i ren concentracions i conf luéncíes, Al 
(15) J, Pella i Porgas, op. cít., p. 21 
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Ilarg de la Restauració foren dues les concentra-
cions impor tan ts deis cor rents catalanistes he-
tereogenis: la p r imera , propic iada per A lmi ra l l , 
fou el Centre Cátala; la segona, encap(;alada 
per la Lliga de Catalunya, fou la Unió Catala-
nista. Tanmate ix , en el si d'aquestes grans un i -
tats s'hi covaven les inevitables escissions. Quan 
es pretenia concretar m ín imament un programa 
po l i tic les discrepáncies af lora ven ostensible-
n e n t . 
S imul tán iament hi havia plan tejada una al-
tra d is junt ivQ, la que Pella anomena deis «pro-
cediments». ¿Calia o no par t i c ipar en la Iluita 
electoral? En sintesi , foren dues les opcions: la 
deis «integristes o dogmatíes», def inida —se-
gotis Pella— per tres fac to rs ; «un pa t r io t i sme 
h is tor ie ex t raord inar i que vol re tornar f ins al 
comen^ament del segle XV», «un ver i table desa-
fecte a. . . !a gran indus t r ia» , i «una gran repul-
sió a in terven i r en la pol í t ica espanyola»; era 
l 'opció de la Unió Catalanista. En canvi , un a l t re 
sector, « l ' opor tun is ta» , vol const i tuír-se «mes 
en fo rma d 'un pa r t i t a la moderna», preocupat 
p r inc ipa lment per t r i om fa r a les eleccions, i per 
tant disposat a les al lances mes sorprenents. 
Va ser l 'opció de la Lliga Regionalista ( 1 6 ) . 
No ens enganyéssim, pero, respecte de la im-
por tancia numér ica del mov iment catalanista. 
Segons Pella i Porgas du ran t la Restauaració el 
mov imen t catalanista era m i n o r i t a r i : «faltava 
un mov imen t general d 'op in ió que l i dones es-
cal for i v ida», de f o rma que «el mov imen t cá-
tala no ha entrat en les masses obreres» ( 1 7 ) . 
(16) J. Pella i Porgas, op. cit., caps. XII i XI I I . 
(17) Ibid., p. 35 i 65. — Afirmacions a A. Revi-
ra i Virgi l i , El nacionalismo..., p. 128; on, a mes afir-
ma que fins aleshores el catalanisme havia estat un 
moviment gairebé exclusivament barceloni. Aqüestes 
i altres afirmacions simílars —tan allunyacles, v. gr. 
de les de Lluis M. de Puig a l'art. cit., p. 172 (quan 
diu «Girona, aleshores (¡ust en el canvi de segle) 
comengaria a anar un xic a remole de Barcelona, cen-
tral deis partits i residencia deis grans politics. El 
protagonisme es pon tan i de les contrades gironines 
que ja havia retret en temps de la Restaurado desa-
pareixeria quasi totalment, I leva t d'algun esdeven i-
ment que ens recordaría el paper rellevant d'aques-
tes térras en la política catalanista del s. XIX») — 
donen peu a sospitar que ens trobem davant d'un 
problema terminológic. «Catalanisme» seria un mot 
equívoc perqué menlre algú l'utilitza com a sinónim 
de moviment nacionalista cátala, altres semble que 
i'utilitzen en un sentit mes restringit, referit exclu-
sivanient a l'etapa del moviment nacionalista de fináis 
del XIX i al XX. Es només una sospita t un interro-
gant que deixem a consideració del lector interessat. 
D'altra banda, comparan! I'opuscle de Pella i Por-
gas i l'obra de Rovira i Virgi l i , ens ha semblat sovint 
que el darrer seguia fidelment, en moltes pagines. 
Pella i Porgas, 
Va ser el desengany peí desastre del 95 que va 
potenciar enormement el catalanisme. El procés 
d ' in tegrac ió de la burgesia catalana — d ' u n cert 
sector, és c i a r— en el catalanisme apareix for^a 
n í t id . Ja el 1885 «va créixer mo l t i va prendre 
mo l ta ufana el Centre Cátala amb les reformes 
aranceláries i t r i bu ta r l es . . . , i veus ací que es 
t robaren i co incíd i ren per un momen t . . . els fa-
br icants i comerciants esverats amb les disposi-
cions económiques, els conservadors regiona-
listes i els l i t e ra ts . . .» . Mes ta rd , amb el pro-
grama Polavieja, torna a prcdui r -se una con-
f luencia s igni f icat iva, «¿qué n'havia t ret Cata-
lunya de tot aixó? Potser remoure l 'esperit de 
les classes indust r iá is cap a l 'autonomia econó-
m ica . . . , i en tragué la f u n d a d o d 'un nou d ia r i 
au tonomis ta , "La Veu de Cata lunya" , amb els 
diners deis fabr ican ts . . » ( 1 8 ) . E! resul tat dar-
rer será ¡a naixen^a de la pu ixant Lliga Regiona-
l ista, 
—Algune:- qüest ions doc t r i ná i s—. Segons 
creu Pella i Porgas el catalanisme de la Restau-
r a d o per tal de real i tzar una pol í t ica un i tar ia 
hagué d 'e lud i r definí r-se sobre una serie de 
qüest ions impor tan ts . Aquesta manca de con-
crecions. tanmate ix , només ha servit per a ser-
var una un i ta t externa i accidental . En cont ra-
par t ida ha mant ingu t el catalanisme segrestat 
de tot contacte amb la real i tat. I ha estat una 
pol í t ica poc convincent perqué ha orovocat una 
mena de malf ianga del poblé envers el catala-
nisme i aixó tant des d'una ópt ica conservadora 
com des d'una ópt ica esquerrana. Les declara-
cions genériques no han convenigut n ingú. Es 
hora, per tant , qué «acabi el període román t l c 
en qué I'a mor pat r i ha estat I'única substan-
cia» ( 1 9 ) . 
Quines son les qüest ions respecte de les 
quals cal que el catalanisme — o els catalanis-
m e s — es pronunciVn? 
En p r imer I loe, la qüest ió rel igiosa. Perqué 
a Catalunya hi ha dues act i tuds en f ron t del ca-
to l ic isme la d'aquells que valoren pos i t i vamen l 
«la real i tat v ivent de creences i pract iques rel i -
gloses en el si de la societat catalana», i la deis 
que creuen que és «el mes gran enemic de la 
l l ibertat ¡ del progrés d'Espanya i de Cata lunya». 
DES d 'una perspectiva t rad ic ional is ta si el cata-
lanisme propugna la «resurrecc ió comp le r ta , in -
tegral , de la manera d'ésser» del poblé cátala, 
aleshores cal reconéixer i potenc iar el paper 
exercit peí catol ic isme en l 'afa i^onament de la 
personal i tat collectiva catalana. Si — a l con-
t r a r i — es creu que el cato l ic isme és «el gran 
destorb per a la c iv i l i tzac ió d'Espanya», alesho-
res «s'ha de combat re de cap, o ind i rec tament , 
amb l ' ind i ferent isme». La qüest ió no és, dones, 
baldera, perqué en def in i t iva es tracta sobretot 
(18) Pella ¡ Porgas, op. cit., p. 25 i 41 . 
(19} Ibid-, p. 49; veg. també tot el Cap. VIM 
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de de f in i r «la inf luencia de la rel ig ió en les co-
ses publ iques ¡ socials» (ensenyament, benf i -
céncia, festes popu la rs . . . ) ( 2 0 ) . 
La segona qüestíó és de def in i r -se sobre la 
fo rma de govern. Fíns ara el catalanisme s'ha 
vo lgut man ten i r en l 'eclect icisme. Pero ¡'expe-
riencia demostra que l 'eclect icisme no és v iable. 
Constata que «la suggestió del Rei és mo i t f o r ta 
encara a Espanya» Tanmateix l 'auténttc proble-
ma no és pas el d 'admet re els poders const i -
tuTts, sino el de «presentar com a mes con fo rme 
amb les condic ions de Catalunya una o al tra 
f o r m a de govern , i a ix i desit jar- la com a mes 
f ructuosa per al regional isme» ( 2 1 ) . 
La tercera qüest ió pendent ens interessa 
mo l t especialment. Tracta sobre la qüest ió so-
cial ¡ la indi ferencia del catalanisme davant el 
p rob lema obrer . Segons Pella i Porgas l 'orígen 
I t terar i románt i c del catalanisme ha fet del mo-
v iment nacional ista un mov imen t poc acostat a 
les real i tats vives, presoner d'una mena d'em-
badal iment . «D'aquestes real i tats en que — e l 
ca ta lan isme— no ha ent ra t , la mes grossa de 
totes és la q i jes t ió social». Aquest és un pro-
blema serios, perqué dues terceres parts de la 
poblac ió catalana és indus t r ia l i cada dia aug-
menta la immig rac ió . Per a mes obl igar-vos 
Catalunya no pot refiar-se del govern. Acusa 
que «tot está per fer en aquest pun t impor tan -
ti 'ssim», i per culpa d'aquest ind i fe ren t isme del 
nacional isme cátala, «el mov imen t pa t r ió t i c cá-
tala no ha entrat dins les masses obreres. Están 
les masses obreres apartades de la nostra his-
tor ia nacional i no senten el pa t r i o t i sme histo-
r ie». El nac ional isme cátala no sois no ha pre-
sentat ais obrers «cap esperanza de mi l lorar la 
seva sor t» , s ino que «ben al c o n t r a r i , campanyes 
fetes de comú acord entre els regionalistes i les 
societats económiques sobretot les que es com-
ponen p r inc ipa lmen t de fabr icants , han pogut 
fer- los creure com a cosa certa que el regiona-
l isme se sostenía pr inc ipa I ment en les classes 
que teñen per enemigues». Es, per tant, ab-
surd creure que defensaran Catalunya amb el 
mateix fe rvor «aquells a qui la patr ia havia do-
na t grans r iqueses.. . com aquells per qui la 
pat r ia havia estat una marastra que els deixava 
créixer filis migrats i t r is tos en la ignoranc ia , 
les pr ivac ions i la miser ia» . Acusa, a mes, la so-
cietat catalana de no ser justa, perqué «la 
fábr ica catalana no és pas un mode l» , el luxe 
i la miser ia conviuen insolentment . L 'obrer , en-
cara, sent la cont rad icc ió «de veure's revestít 
de tots els drets pol í t ics i p r iva t del dret de 
propíe ta t ; l l iure en el po l í t i c i subjecte al capi-
tal eti l 'económic». Ens t robem avu i , rea lment , 
a m b «el feuda l isme de la gran indus t r ia» , i Pe-
lla i Porgas a f i rma davant aquesta real i tat la 
necessitat que Catalunya cerqui una soluc ió 
— t a l m e n t com la cerca i la va t robar al S, XV 
peí prob lema «del feuda l isme de la t é r r a — » . 
Sense la ¡ntegració nacional isme». - obrer isme 
«aquest prob lema — e l soc ia l— pot ser la m o r t 
del nac ional isme». Entre d'al tres raons perqué 
el govern de M a d r i d pot man ipu lar - lo cont ra 
ei p rograma au tonomis ta cátala, de la matelxa 
manera que «els reis mogueren les qüest ions 
socials per des t ru i r l 'au tonomia feudal deis es-
ta ts pol í t ics a l'Edat M i t j ana» . 1 no és una 
mera amenaza, «no és un joc amaaat sino pú -
blic» (22) . 
Davant d'aquest a t r ip le prob lemát ica Pella 
i Porgas proc lama la urgencia d 'organ i tzar dos 
grans par t i ts a Catalunya. Dos grans par t i t s cada 
un amb la seva po l í t i ca , que «en dles de gran pro-
va es t robar ien a l ia ts». D'una banda un pa r t i t 
«del regional isme monárqu ic mes o menys t ra-
d i c iona l» ; i de l 'al tra un par t i t «repúbl ica auto-
nomis ta». Aquest pa r t i t da r re r haur ia de ser «no 
un par t i t espanyol , sino local», per tal d ' in tegrar 
els obrers al p rograma cátala, puix actua lment 
aposten peí cosmopo l i t i sme a causa «d'una^ pro-
paganda de mol ts d'anys d ' in ternac ional is tes, 
socialistes i anarquis tes». Seria el pa r t i t «suc-
cesor d'aquell poderos i vell pa r t i t federal pero 
mes a la catalana», I haur ia , encara, de ser ca-
pag d 'a t reure la massa obrera per ev i tar que 
es desplací «al camp f ranc de I 'anarquía í el 
social isme» ( 2 3 ) . 
L 'ac t i tud , dones, de Pella i Porgas, malgrat 
pa r t i r d 'una base ideológica conservadora, és 
p rou realista í mat isada. Els esdeveníments pos-
ter iors l¡ donaríen —a lmenys en p a r t — rao. 
(20) Ibid., cap. IX. 
(21 ) Ibid. cp. X I . 
(22) 
(23) 
Ibid., cp. Xí . 
Ibid., p. 74 i també p. 72. 
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